รายงานผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน by สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑ 
 




แนวทางการพัฒนา การด าเนินการในปัจจบุัน ข้อเสนอแนะ / ปัญหาอุปสรรค  
๑. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑.๑ คุ้มครอง ปูองกัน รักษา ฟื้นฟูพื้นที่ปุาไม้ และเขตอนุรักษ์ โดยอนุรักษ์พื้นที่เปราะบางที่มี
ความส าคัญเชิงนิเวศ สร้างพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างปุา วางระบบเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกถือ
ครองที่ดินในพื้นที่ปุาไม้ ควบคุมการใช้ประโยชน์พื้นที่ต้นน้ าและการใช้สารเคมีการเกษตร  




พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-
๒๕๕๖ ดังนี้  
 ๑. เผยแพร่แนวคิดการก าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ าที่
ส าคัญของประเทศ แก่ภาคีที่เกี่ยวข้อง โดยให้ความส าคัญ
กับการรักษาพื้นที่ต้นน้ า (ลุ่มน้ าชั้นที่ ๑ และ ๒) เพื่อให้มี
น้ าพอเพียงส าหรับพื้นที่กลางน้ าและปลายน้ า  
 ๒. จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการพื้นที่
ลุ่มน้ าชั้นที่  ๑ เพื่ออนุรักษ์ระบบนิเวศ โดยปัจจุบัน 
อยู่ ร ะ ห ว่ า ง ก า ร ป รั บ ข้ อมู ล เ พื่ อ เ ต รี ย ม น า เ ส น อ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป  
 ๓. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มน้ า
ชั้นที่ ๑ โดยด าเนินการใน ๒ ส่วน คือ ๑) การติดตามผล













แนวทางการพัฒนา การด าเนินการในปัจจบุัน ข้อเสนอแนะ / ปัญหาอุปสรรค  
การเสริมสร้า งศักยภาพเครือข่ายและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ลุ่มน้ าโดยการมีส่วนร่วม 
 ๔. น าเครื่องมือและกลไกการบริหารจัดการ ได้แก่ 
การประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม มาใช้เพื่อช่วย
ในการรักษาพื้นที่ต้นน้ าล าธาร โดยได้มีการศึกษาการ
ก าหนดเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่ งแวดล้อมและมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ต้นน้ าล าธารลุ่มน้ าแม่แจ่ม
ตอนบน  ซึ่งเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จจะได้น าเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณาต่อไป 
๑.๒ พัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการจัดการองค์ความรู้ เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการวางแผนและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนการ
จัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรปุาไม้ ความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรชายฝั่ง ปุาชายเลน 
แหล่งน้ า ที่ดิน และทรัพยากรแร่ เผยแพร่ต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง 
 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม  ได้ด า เนิ นการจัดท าฐานข้อมู ลความ
หลากหลายทางชีวภาพและพื้นที่ชุ่มน้ า และเผยแพร่ 
สู่สาธารณะอย่างต่อเนื่อง ผ่านทางกลไกการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพและความปลอดภัย


















แนวทางการพัฒนา การด าเนินการในปัจจบุัน ข้อเสนอแนะ / ปัญหาอุปสรรค  
๑.๓ ปรับปรุงการบริหารจัดการที่ดินทั้งระบบและกระจายการถือครองที่ดินให้เกิดความเป็น
ธรรม โดยให้มีการจัดท าระบบสารสนเทศและทะเบียนข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ แสดง






ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้กรอบยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการเชิงบูรณาการ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดิน ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 












ร่วมในการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง ทั้งด้านการอนุรักษ์ การท่องเที่ยว และการพัฒนาฟื้นฟู
ทรัพยากรประมง ผลักดันยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล บรรเทาผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติที่รุนแรงและการกัดเซาะชายฝั่ง โดยส่งเสริมการปลูกปุาชายเลน ฟื้นฟูแนวปะการัง 






แนวทางการพัฒนา การด าเนินการในปัจจบุัน ข้อเสนอแนะ / ปัญหาอุปสรรค  
๑.๖ เร่งรัดการบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ เพื่อสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหารและ
พลังงาน และลดปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้อย่างยั่งยืน โดยปรับปรุงกลไกการจัดการน้ าแบบ
องค์รวม ด้วยการปรับปรุงกฎหมายการจัดการน้ า การเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรลุ่ม
น้ าและองค์กรท้องถิ่นในการจัดการน้ า และการจัดท าแผนบริหารจัดการน้ าในแต่ละลุ่มน้ า
อย่างบูรณาการ 
  ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการพื้นที่ลุ่มน้ าชั้นที่ ๑ โดยด าเนินการใน ๒ ส่วน คือ 






น านโยบายฯ ในแต่ละช่วงไปด าเนินการในพื้นที่โครงการ 
พร้อมทั้งจัดท าข้อเสนอแนะการเพิ่มประสิทธิภาพการ





คุณภาพลุ่มน้ า พร้อมทั้งคัดเลือกกิจกรรมน าร่องในพื้นที่
ลุ่มน้ าย่อย 
 
๑.๗ พัฒนาปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ า เพื่อเพิ่มปริมาณน้ าต้นทุนในแหล่งน้ าที่มีศักยภาพใน






แนวทางการพัฒนา การด าเนินการในปัจจบุัน ข้อเสนอแนะ / ปัญหาอุปสรรค  
๑.๘ พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยจัดระบบการกระจายน้ าให้เหมาะสมในทุกภาคส่วน ทั้งภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม และอุปโภคบริโภค ใช้หลักการลด การใช้ซ้ า และการน ากลับมาใช้ใหม่ และ
จัดท าข้อมูลการใช้น้ า (Water Footprint) รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ าของภาค
การเกษตร  และส่งเสริมการปลูกพืชที่ใช้น้ าน้อยในช่วงฤดูแล้ง เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนน้ า 
  
๑.๙ จัดท าแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภคอย่างเป็น
ระบบ โดยจัดการน้ าผิวดินและน้ าใต้ดินอย่างผสมผสานตามศักยภาพของพื้นที่ เพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงน้ าสะอาดได้อย่างทั่วถึง 
  
๑.๑๐ ส่งเสริมการอนุรักษ์ ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ และแบ่งปันผลประโยชน์อย่าง









สิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินการจัดท าเครื่องมือและกลไกในการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน ได้แก ่




ในระยะ ๕ ปี ซึ่งฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๖-
๒๕๖๐) อยู่ระหว่างขั้นตอนการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี  
 ๒. การจัดท าแนวทางการส่งเสริมการอนุรักษ์และ 
ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ จ านวน ๓ ด้าน 
ซึ่งจ าแนกตามกลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ ภาคส่วนการวิจัย 






 ส ถ า น ก า ร ณ์ ท รั พ ย า ก ร 










แนวทางการพัฒนา การด าเนินการในปัจจบุัน ข้อเสนอแนะ / ปัญหาอุปสรรค  
ประกอบด้วย 
  ๑) แนวทางการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ
ที่จ าเป็นและสนองต่อเปูาหมายของแผนกลยุทธ์อนุสัญญา
ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ระยะ ๒๐๑๑-๒๐๒๐ 
(พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓)  
  ๒) แนวทางการด าเนินงานด้านการสื่อสาร การให้
การศึกษาและการเสริมสร้างความตระหนักแก่สาธารณชน
เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ (Communication, 
Education and Public Awareness : CEPA) เพื่อ
ตอบสนองต่อทศวรรษแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ 
พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓  
  ๓) แนวทางการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของ
ภาคธุรกิจ  




ทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 
๕ มีนาคม ๒๕๕๔ กับหน่วยงานของรัฐ โดยระเบียบ
ดังกล่าว มีขึ้นเพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องยึดถือ
ปฏิบัติหรือออกกฎหมายล าดับรองเพื่ออนุวัติการให้เป็นไป





พัฒนาต่างๆ ดังนั้น จึงควรน า
ประเด็นการประเมินต้นทุนทาง






















เห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ และให้น าเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรี ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการน าเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรี 
 ๕. ผลักดันการด าเนินการตามมาตรการปูองกัน 
ควบคุมและก าจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่น ที่ได้รับความเห็นชอบ
จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒ โดย
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้จัดท าคู่มือทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่
ควรปูองกัน ควบคุมและก าจัดของประเทศไทย ประเภท
๘ 
 
แนวทางการพัฒนา การด าเนินการในปัจจบุัน ข้อเสนอแนะ / ปัญหาอุปสรรค  
สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก สัตว์เลื้อยคลาน  นก และสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยนม เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นคู่มือ 
ในการปฏิบัติงานในการปูองกัน ควบคุม และก าจัดชนิด
พันธุ์ ต่ า งถิ่ น  ซึ่ ง เป็นหนึ่ ง ในสา เหตุที่ คุ กคามความ
หลากหลายทางชีวภาพ นอกจากนี้ ได้ด าเนินการจัดการ
ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานในพื้นที่น าร่องอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕ ในจังหวัดนครปฐม อุดรธานี 
พะเยา น่าน และนครราชสีมา ซึ่งประสบปัญหาชนิดพันธุ์
ต่างถิ่นรุกราน อาทิ ผักตบชวา หอยเชอรี่ ไมยราบยักษ์ 
เป็นต้น ซึ่งการด าเนินงานในพื้นที่น าร่องดังกล่าว เป็นการ
สนับสนุนให้ชุมชนและหน่วยงานในจังหวัดมีความรู้ ความ
เข้าใจ ตระหนักถึงปัญหาชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ รุกราน  
มีแนวทางการจัดการที่ เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๒.๑ ปรับโครงสร้างการผลิตของประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ าและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย ๑) เพิ่มโอกาสในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง ๒) ปรับนโยบายส่งเสริมการลงทุนให้
เอ้ือสิทธิประโยชน์มากข้ึนส าหรับอุตสาหกรรมที่ปล่อยคาร์บอนต่ าหรือช่วยลดคาร์บอน ๓) เร่ง
พัฒนากลไกและมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศ ๔) สนับสนุนการอยู่ร่วมกันของ
อุตสาหกรรมและชุมชนอย่างยั่งยืนในลักษณะเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ๕) ส่งเสริมการท า








กระจก โดย ๑) ส่งเสริมให้ประชาชนเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางและขนส่งสินค้าด้วย
ระบบคมนาคมและขนส่งที่ใช้พลังงานต่อหน่วยต่ า ๒) ส่งเสริมการใช้ยานพาหนะที่ใช้พลังงาน
ที่สะอาดขึ้น หรือใช้พลังงานที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ ๓) สร้างวินัยและส่งเสริมพฤติกรรม
การขับขี่ของประชาชน  
  
๒.๓ พัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเน้นการวางผังเมืองที่ผสมผสานวัฒนธรรม สังคม 
และระบบนิเวศเข้าด้วยกัน โดย ๑) พัฒนาเมืองแบบกระชับ (Compact urban design) ที่มี




มาตรฐานด้านการจัดการพลังงาน ๓) ก ากับการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองอย่างเข้มข้น ทั้ง





 ๑. การก าหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า เพื่อให้เกิด 
การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่เมืองเก่าอย่างเหมาะสม  
ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคาม รวมทั้ง





ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ส านักงานฯ ได้ด าเนินการใน
พื้นที่เมืองเก่าแพร่ เมืองเก่าเพชรบุรี เมืองเก่าจันทบุรี 










 - น โ ย บ า ย ข อ ง ท้ อ ง ถิ่ น
เกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนา
เมืองเก่า และการยอมรับของ





แนวทางการพัฒนา การด าเนินการในปัจจบุัน ข้อเสนอแนะ / ปัญหาอุปสรรค  
แล้วเสร็จ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการในพื้นที่เมืองเก่าเชียงราย เมืองเก่าสุพรรณบุรี 
เมืองเก่าระยอง เมืองเก่าบุรีรัมย์ และเมืองเก่าตะกั่วปุา 
 
ข้อเสนอแนะ 





  ๒. การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมชุมชนเมืองยั่งยืน
เชิงบูรณาการในพื้นที่ลุ่มน้ าบางปะกง โดยในปี พ.ศ. 




จัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนที่ได้เคยด าเนินการไว้เมื่อปี พ.ศ. 
๒๕๕๐  และเพื่อให้การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนในพื้นที่
ทั้งระบบ (ต้นน้ า กลางน้ าและท้ายน้ า) เกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรม ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ส านักงานฯ จึงได้ด าเนินการ
ต่อ เนื่ อง  โดยชุมชนและ  อปท .  มีส่ วนร่ วมในการ
ด าเนินการตั้งแต่เริ่มต้น โดยการน าแนวทางการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมชุมชนที่ได้ร่วมกันด าเนินการไว้แปลง
ไปสู่การปฏิบัติโดยชุมชนเป็นผู้คัดเลือกและก าหนดการ
ด าเนินงานในแผนปฏิบัติการ ตลอดจนร่วมด าเนินการและ
ติดตามผล รวมทั้งแลกเปลี่ยนและถอดบทเรียนจากการ
ปัญหาอุปสรรค 
 ๑ .  ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
สิ่งแวดล้อมในระดับชุมชนยังขาด
กา ร บู ร ณา กา ร ง า น ร ะหว่ า ง
หน่วยงานอย่างจริงจัง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งระหว่างชุมชนและ อปท. 























ทรัพยากรที่มีของเสียเป็นศูนย์ (Zero Waste) การจัดการ
พื้นที่สีเขียวในเมืองและการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่น อันจะน าพาเมือง/ชุมชนไปสู่
สังคมคาร์บอนต่ า (Low Carbon Society) ได้ในอนาคต 
  โดยการจัดประชุมชี้แจงเกณฑ์และตัวชี้วัดด้าน
สิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ในโครงการรางวัลอาเซียนด้าน
สิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (ASEAN Environmentally 
Sustainable Cities (ESC) Awards) ซึ่งก าหนดจัด 
รวมทั้งสิ้น ๖ ครั้ง ทั่วทุกภาคของประเทศ ระหว่างเดือน
ธันวาคม ๒๕๕๕ – มีนาคม ๒๕๕๖ เพื่อสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการ
ด าเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและพื้นที่สีเขียว
ชุ ม ช น มุ่ ง สู่ ร า ง วั ล อ า เ ซี ย น ฯ  แ ล ะ แ น ว คิ ด เ มื อ ง 
ข้อเสนอแนะ 
 ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ ค ว ร
สนับสนุนให้มีการถอดบทเรียน
และการปฏิบัติที่เป็นเลิศในด้าน





แนวทางการพัฒนา การด าเนินการในปัจจบุัน ข้อเสนอแนะ / ปัญหาอุปสรรค  
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่น 
๒.๔ ปรับพฤติกรรมการบริโภคสู่สังคมคาร์บอนต่ าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย ๑) ส่งเสริมให้
ประชาชนทุกภาคส่วนมีส านึกรับผิดชอบเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต ๒) รณรงค์ปรับเปลี่ยนทัศนคติและสร้างค่านิยมการบริโภคที่
ยั่งยืนให้เป็นบรรทัดฐานของสังคม ๓) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและถ่ายทอด
ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการบริโภคที่ยั่งยืน ๔) เสริมสร้าง
กลไกคุ้มครองผู้บริโภค และส่งเสริมเครือข่าย สื่อ โฆษณา และประชาสัมพันธ์ให้เข้ามามี
บทบาทในการปรับเปลี่ยนสังคมไปสู่การบริโภคที่ยั่งยืน  
  
๓. การยกระดับขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน 
๓.๑ พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบ และการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง  สภาพ
ภูมิอากาศ โดย ๑) ศึกษาวิจัยและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับสาเหตุและการคาดการณ์ การ
ประเมิน  ความเสี่ยง ความเปราะบาง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในรายสาขา ๒) สนับสนุนการวิจัยพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัว ๓) สร้างนักวิจัยและเครือข่าย






ภูมิอากาศ (Vulnerability area) ในระดับพื้นที่ (Area 























แนวทางการพัฒนา การด าเนินการในปัจจบุัน ข้อเสนอแนะ / ปัญหาอุปสรรค  
 - ควรให้ความรู้และสร้าง










ก า ร ตั้ ง รั บ แ ล ะ รั บ มื อ ก า ร
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ในพื้นที่ลุ่มน้ า  
๓.๒ พัฒนาเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อรับมือกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ โดย ๑) สนับสนุนให้มีการจัดท าแผนเตรียมความพร้อมของประเทศเพื่อ
รองรับผลกระทบอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว ๒๐ ปี ๒)
พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการรายงานเกี่ยวกับข้อมูลการปล่อยและการลดก๊าซเรือน
กระจกและด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ๓) น ามาตรการทางการคลังมาใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ๔) สนับสนุนให้มีการจัดท าเปูาหมายและ





ภูมิอากาศ (United Nations Framework on Climate 
Change Convention : UNFCCC) ได้ด าเนินการจัดท า
แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย
ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างแผน
แม่บทฯ ใน ๕ ภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ ภาคตะวันตก 
ปัญหาอุปสรรค 
 - การจัดท านโยบายและแผน








แนวทางการพัฒนา การด าเนินการในปัจจบุัน ข้อเสนอแนะ / ปัญหาอุปสรรค  
(National Registry System) ๗) พัฒนากองทุนคาร์บอน ( จั ง ห วั ด ป ร ะ จ ว บ คี รี ขั น ธ์ )  ภ า ค ใ ต้  ( จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช) ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงราย) ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) และภาคกลาง 
(กรุงเทพมหานคร) เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ก่อนจะ
ด า เนิ นกา รน า เสนอคณะกรรมการน โยบายการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 นอกจากนี้  ส านักงานฯ ยังได้ด าเนินการศึกษา
มาตรการที่ เ หมาะสม เพื่ อลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อ
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยผลที่ได้รับจากโครงการดังกล่าว คือ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและมาตรการที่เหมาะสมเพื่อใช้
ด า เ นิ น ง า นปรั บ ตั ว ต่ อภู มิ อ า ก า ศ ในอน าค ต  ซึ่ ง











ภูมิอากาศ ๒) ก าหนดมาตรการรองรับผลกระทบต่อชุมชนและสังคมที่ชัดเจน ๓) สนับสนุน
กระบวนการวางแผนชุมชนระยะยาว รวมทั้งส่งเสริมบทบาทของ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น าชุมชน 





แนวทางการพัฒนา การด าเนินการในปัจจบุัน ข้อเสนอแนะ / ปัญหาอุปสรรค  
๔. การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง 
๔.๑ จัดท าแผนที่และจัดล าดับพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและจังหวัด เพื่อ





๔.๒ พัฒนายกระดับการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพ ก าหนดมาตรการให้ครอบคลุม  ทั้ง
ด้านการเตรียมพร้อม การปูองกัน การลดผลกระทบ การเตือนภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 






เทคโนโลยี การส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้ด้านการเตือนภัย และ
การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
  
๔.๔ วางระบบเพื่อส่งเสริมการด าเนินงานของภาคส่วนต่างๆ พัฒนาระบบงานอาสาสมัครของ
ประเทศอย่างจริงจัง และให้มีมาตรฐานตามหลักสากล ให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพ
ของชุมชนและผู้น าท้องถิ่น โดยฝึกอบรมและสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ ผนึก
ก าลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ สื่อมวลชน กองทัพ และภาค
ประชาสังคม เพื่อการระดมสรรพก าลัง และบูรณาการระบบการจัดการภัยพิบัติของประเทศ
ให้มีประสิทธิภาพ 
 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ





ประมาณ ๗๐ หน่วยงาน ซึ่ งจะช่วยให้หน่ วยงาน 
ข้อเสนอแนะ 




แ ล ะ ภู มิ ลั ก ษ ณ ว ร ร ณ า  เ ช่ น 
เอกสาร แผ่นพับ ซีดี ให้กับชุมชน 
๑๖ 
 











พื้นที่ในทุกๆ ปี ต่อไป 








๔.๕ สนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียน และท้องถิ่น ให้มีการเตรียมความ
พร้อม โดยจัดท าแผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติ ซึ่ งประกอบด้วยการอพยพ การวาง

















ศุลกากรและการค้าหรือแกตต์ และการใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี เช่น มาตรการฉลากคาร์บอน 
และข้อมูลที่แสดงการใช้น้ า เป็นต้น เพื่อลดเงื่อนไขการกีดกันการค้ากับประเทศไทย 
  
๕.๓ ศึกษาผลกระทบและก าหนดแผนกลยุทธ์รายสินค้า รวมทั้งมาตรการเยียวยาในสินค้าและ




๕.๔ ส่งเสริมให้ผู้ส่งออกท าคาร์บอนฟุตพริ้นต์ โดยสนับสนุนทั้งด้านการเงิน การให้ความรู้ และ
การอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้ส่งออกรายย่อยได้รับการรับรองมากข้ึน รวมทั้งส่งเสริมการท า
























แนวทางการพัฒนา การด าเนินการในปัจจบุัน ข้อเสนอแนะ / ปัญหาอุปสรรค  
วัฒนธรรมและธรรมชาติ (Convention Concerning 
the Protection of the World Cultural and Natural 
Heritage) หรือ อนุสัญญามรดกโลก 




บริหารส่วนต าบล (อบต.) รอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 












  ๒. อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework on 
Climate Change Convention : UNFCCC) 
  ส านักงานฯ ได้ด าเนินการจัดท ากรอบการเจรจา
ของประเทศไทยและได้ เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคี
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ สมัยที่ ๑๘ และการประชุมรัฐภาคีพิธีสาร 
เกียวโต สมัยที่ ๘ (COP 18/CMP 8) ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงโดฮา 




แนวทางการพัฒนา การด าเนินการในปัจจบุัน ข้อเสนอแนะ / ปัญหาอุปสรรค  
๒๕๕๕ ซึ่งการประชุมดังกล่าว กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควรมีการเสนอเรื่องเพื่อขอความ
เห็นชอบจากรัฐสภาในการจัดท า ตราสารยอมรับ 





  ๓. อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 
(Convention on Biological Diversity : CBD) 
  ส านักงานฯ ได้ เข้ าร่วมประชุมสมัชชาภาคี
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ ๑๑  
(COP11) เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ ณ สาธารณรัฐอินเดีย 
และได้น า เสนอท่าทีของประเทศไทยต่อที่ประชุม 
ในประเด็นต่างๆ โดยที่ประชุมมีการรับรองข้อมติ ๓๓ ข้อ 
ซึ่งข้อที่ส าคัญ คือ สถานะของพิธีสารนาโงยาฯ การบรรลุ
เปู าหมายไอจิ  ประด็นทางการบริหารจัดการและ
งบประมาณ และการฟื้นฟูระบบนิเวศ มาตรา ๘(j)  
      ข้ อมติ ที่ ส า คัญ ที่ ป ร ะ เทศ ไทยจ า เป็ น ต้ อ ง
ด าเนินการ คือ การแปลงเปูาหมายไอจิไปสู่การปฏิบัติและ
การก าหนดเปูาหมายระดับชาติให้สอดรับกับเปูาหมาย






















เรื่องดังกล่าวในการประชุมสมัชชาภาคีครั้งที่  ๑๒ณ 





   ๔. พิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ (Cartagena Protocol on Biosafety : CPB) 
        ส านักงานฯ ได้เข้าร่วมประชุมสมัชชาภาคีพิธีสาร
คาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ สมัยที่ ๖ 
(COP-MOP6) เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ ณ สาธารณรัฐ
อินเดีย โดยที่ประชุมมีการรับรองข้อมติ ๑๖ ข้อ ซึ่งมี
ประเด็นส าคัญ คือ การรับรองแนวทางส าหรับการ




ด าเนินงานตามพิธีสารฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และเชิญ
ชวนให้ประเทศภาคี รัฐบาลอื่นๆ และองค์กรต่างๆ  






แนวทางการพัฒนา การด าเนินการในปัจจบุัน ข้อเสนอแนะ / ปัญหาอุปสรรค  
เสริมสร้างสมรรถนะในการด าเนินการตามข้อก าหนด 
ในพิธีสารเสริมฯ ดังกล่าว 




การบินเอเชียตะวันออก-ออสเตรเลีย (Partnership of 
Migratory Waterbirds and the Sustainable Use of 
their Habitats in the East Asian-Australasia 
Flyway) ส านักงานฯ ได้ด าเนินการดังนี้ 
      ๑) ส านักงานฯ ได้เข้าร่วมประชุมสมัชชาภาคี
อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ า  สมัยที่  ๑๑ เมื่อเดือน
กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ เมืองบูคาเรสต์ ประเทศโรมาเนีย  
ในหัวข้อการประชุม Wetlands : home and 
destination ซึ่งมีประเด็นส าคัญ คือ การปรับปรุงแผน 
กลยุทธ์อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ า ค.ศ. ๒๐๐๙-๒๐๑๕ 













ใช้ประโยชน์พื้ นที่ ชุ่ มน้ า กับการขจัดความยากจน  
ซึ่งประเทศไทยต้องรับข้อมติต่างๆ ดังกล่าวมาด าเนินงาน
เพื่อรายงานความก้าวหน้าในการประชุมสมัชชาภาคี 
คร้ังต่อไปในอีก ๓ ปีข้างหน้า  
      ๒) ส านักงานฯ ได้เข้าร่วมประชุมสมัยที่ ๖ ของ
สมาชิกเส้นทางการบินเอเชียตะวันออก-ออสเตรเลีย (6th 
Meeting of the Partnership) เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ 
ณ เมืองปาเลมบัง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยประเทศไทย
มีแหล่งพักพิงบนเส้นทางการบินอยู่ ๑ แหล่ง จากทั้งหมด 
๙๙ แหล่ง คือ ปากแม่น้ ากระบี่  ทั้ งนี้  ประเทศต่างๆ 





ก าหนดแผนการขึ้นทะเบียนให้พื้นที่ชุ่มน้ าหลัก ๙ แห่งของ
ประเทศไทยเป็นพื้นที่เครือข่ายอนุรักษ์นกอพยพ ได้แก่  
๑) แอ่ง เชียงแสนและเวียงหนองหล่ม จ . เชียงราย  
๒) บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ ๓) เขตห้ามล่าสัตว์ปุา 
๒๓ 
 
แนวทางการพัฒนา การด าเนินการในปัจจบุัน ข้อเสนอแนะ / ปัญหาอุปสรรค  
หมู่เกาะลิบง-ปากน้ าตรัง จ.ตรัง ๔) เขตห้ามล่าสัตว์ปุาอ่าง
เก็บน้ าห้วยตลาด จ.บุรีรัมย์ ๕) เขตห้ามล่าสัตว์ปุาอ่างเก็บ
น้ าสนามบิน จ.บุรีรัมย์  ๖) เขตห้ามล่าสัตว์ปุาอ่างเก็บน้ า
ห้วยจระเข้มาก จ.บุรีรัมย์ ๗) อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อย
ยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์  ๘) กุดทิง  จ.บึ งกาฬ และ  
๙) บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ และพื้นที่ชุ่มน้ าย่อยอ่าวไทย 
ตอนใน ๖ แห่ง ได้แก่ ๑) บ้านปากทะเล จ.เพชรบุรี  
๒)แหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี ๓) ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ
กองทัพบก (บางปู )  เฉลิมพระเกียรติ  ๗๒ พรรษา 
มหาราชินี  จ .สมุทรปราการ  ๔ )  ดอนหอยหลอด  
จ . ส มุ ท ร ส ง ค ร า ม  ๕ )  ห า ด เ ล น บ้ า น ค ล อ ง โ ค น  
จ .สมุทรสงคราม  และ  ๖)  นา เกลื อบ้ าน โคกขาม  
จ.สมุทรสาคร 
๖.๒ สร้างความพร้อมและพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐเพื่อเสริมสร้าง เทคนิคการ
เจรจา โดยสร้างทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถ และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การ
ท างานร่วมกัน รวมทั้งจัดเตรียมบุคลากรรุ่นใหม่ให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
  
๖.๓ พัฒนาความร่วมมือในกลุ่มอาเซียน และประเทศคู่ค้าส าคัญ เพื่อประโยชน์ร่วมกัน
โดยเฉพาะความร่วมมือในการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการลดก๊าซเรือนกระจก 
และการปรับตัว การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอย่างยั่งยืน  รวมทั้ง




เตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๘ และ 






แนวทางการพัฒนา การด าเนินการในปัจจบุัน ข้อเสนอแนะ / ปัญหาอุปสรรค  
เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของส านักงานฯ    
  นอกจากนี้ ส านักงานฯ ได้น าเสนอการให้สัตยาบัน 
ในข้อตกลงว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์อาเซียนว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ (ASEAN Centre for 
Biodiversity : ACB) ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อ





ความเห็นชอบ ตามมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญ เมื่อ
วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕   













แนวทางการพัฒนา การด าเนินการในปัจจบุัน ข้อเสนอแนะ / ปัญหาอุปสรรค  
ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
ประเทศฟิลิปปินส์ 
๖.๔ สนับสนุนการด า เนินงานตามพันธกรณีและข้อตกลงระหว่ า งประเทศด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งข้อตกลง อนุสัญญา และพิธีสารที่เกี่ยวข้อง โดยให้
ชุมชนมีการเข้าถึงเพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ก าหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ 
และสนับสนุนให้เกิดกลไกการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรมเมื่อมีการใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ รวมทั้งพันธกรณีและข้อตกลงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยงานประสานกลางแห่งชาติ
ของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 
(Convention on Biological Diversity : CBD) ได้
ด าเนินการตามพันธกรณี มาตราต่างๆ ของอนุสัญญา และ
ข้อมติสมัชชาภาคีสมัยต่างๆ ดังนี้ 
 ๑. ลงนามพิธีสาร ๒ ฉบับที่สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ 
ให้การรับรองเมื่อการประชุมสมัยที่ ๑๐ ได้แก่ พิธีสาร 
นาโงยาว่าด้วยการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการ
แบ่งปันผลประโยชน์ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ และ
พิธีสารเสริมนาโงยา-กัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยการรับผิดและ
ชดใช้ภายใต้พิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ เมื่อวันที่  ๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ เพื่อแสดง
เจตนารมณ์ของประเทศไทยในการด าเนินงานตาม




     ๒. ก าหนดเครื่องมือกลไกในการอนุรักษ์และบริหาร
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพที่สอดรับกับแนวทาง
ข้อเสนอแนะ 















แนวทางการพัฒนา การด าเนินการในปัจจบุัน ข้อเสนอแนะ / ปัญหาอุปสรรค  
ตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ ได้แก่  




       ๒) จัดท าแนวทางการแปลงแผนกลยุทธ์ความ
หล า กหล า ยท า งชี ว ภ าพ สู่ ร ะ ดั บ ท้ อ ง ถิ่ น  ( Local 




    ๓. เผยแพร่เสริมสร้างความตระหนักตามแนวทาง
ของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและ
อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ า โดยจัดงานวันสากลแห่งความ
หลากหลายทางชีวภาพ (๒๒ พฤษภาคม) และงานวันพื้นที่
ชุ่มน้ าโลก (๒ กุมภาพันธ์) เป็นประจ าทุกปี เพื่อส่งเสริม
และเผยแพร่ให้สาธารณชนเกิดความตระหนักในการ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและพื้นที่ชุ่มน้ า 






แนวทางการพัฒนา การด าเนินการในปัจจบุัน ข้อเสนอแนะ / ปัญหาอุปสรรค  
เร่ืองการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากร












๗.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้ าเสียชุมชน โดยสนับสนุนการจัดตั้งระบบที่
สอดคล้องกับปัญหาและศักยภาพของท้องถิ่น และส่งเสริมให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในการ







ในระดับจังหวัด ตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ .ศ. 
๒๕๓๕ และเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ
สิ่ ง แ วดล้ อมแห่ ง ช า ติ  เพื่ อ เ สนอ ไปยั ง ส า นั ก ง าน
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง




และน้ า เ สี ย ชุ มชนของตน ไ ด้ 
จ า เป็นต้อง เพิ่ มศักยภาพของ 
อปท. ในการด าเนินงานดังกล่าว 
๒๘ 
 
แนวทางการพัฒนา การด าเนินการในปัจจบุัน ข้อเสนอแนะ / ปัญหาอุปสรรค  
อปท. เพื่อน าไปใช้ในการจัดการปัญหาขยะและน้ าเสีย 
ชุมชนเป็นประจ าทุกปี  




ส่วนท้องถิ่น (อปท.) รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ดังนี้ 
      ๑. การสนับสนุนเงินอุดหนุนให้กับ อปท. เพื่อการ
ลงทุนและด าเนินงานระบบบ าบัดน้ าเสียรวมหรือระบบ
ก าจัดของเสียรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
การจัดหา จัดซื้อวัสดุ เครื่องมือและเครื่องใช้ที่จ าเป็น
ส าหรับการด าเนินงานและบ ารุงรักษาระบบดังกล่าว 
จ านวน ๒ โครงการ วงเงินรวม ๖๑.๖๘๒ ล้านบาท 
      ๒.  การสนับสนุน เงินกู้ ให้กับภาคเอกชน เพื่ อ
ด าเนินการในกรณีที่บุคคลนั้นมีหน้าที่ตามกฎหมายที่
จะต้องจัดให้มีระบบบ าบัดอากาศเสียหรือน้ าเสีย ระบบ
ก าจัดของเสียหรืออุปกรณ์อื่นใด เพื่อควบคุม บ าบัดหรือ
ขจัดมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมหรือการด าเนินกิจการของ
ตนเองเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว จ านวน ๘ 







แนวทางการพัฒนา การด าเนินการในปัจจบุัน ข้อเสนอแนะ / ปัญหาอุปสรรค  




ลักลอบน าเข้าสารอันตรายมาใช้ในกิจการที่ผิดวัตถุประสงค์ สนับสนุนการจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลเอกลักษณ์ของกากอุตสาหกรรมอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ  
  
๗.๔ ลดความเสี่ยงอันตราย การรั่วไหล และการเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี โดยให้ความส าคัญ
กับการจัดการสารเคมีอย่างครบวงจร พิจารณาจ ากัด หรือยกเลิกการน าเข้าและการใช้สารเคมี
ทางการเกษตรที่มีความเสี่ยงสูง ส่งเสริมการใช้สารทดแทนสารเคมี พัฒนาและเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลสารเคมีของแต่ละหน่วยงานตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า ทั้งบัญชีการน าเข้า การผลิต 
การด าเนินการกับสารเคมีที่มีอยู่ ตลอดจนถึงการก าจัด จัดท าระบบข้อมูลการใช้สารเคมี
การเกษตรและวัตถุอันตรายตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่  
  
๗.๕ พัฒนาระบบเตือนภัย แจ้งเหตุฉุกเฉิน และระบบการจัดการเมื่อเกิดอุบัติภัยด้านมลพิษ 
ทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการตอบสนองต่อภาวะ
ฉุกเฉิน  ตลอดจนก าหนดมาตรการรักษา เยียวยาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและผู้ได้รับผลกระทบ
เมื่อมีเหตุอุบัติภัยด้านมลพิษ โดยจัดให้มีกองทุนเยียวยาและฟื้นฟูพื้นที่และผู้ได้รับผลกระทบ 
โดยระดมทุนจากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และโรงงานผู้ก่อมลพิษ รวมทั้งการใช้มาตรการทางการ
คลังที่เหมาะสม สอดคล้องตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย 
  
๘. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ 
๘.๑ พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง และส่งเสริมสิทธิชุมชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากร 
ธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยสนับสนุนแนวทางการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติเชิง




แนวทางการพัฒนา การด าเนินการในปัจจบุัน ข้อเสนอแนะ / ปัญหาอุปสรรค  
วัฒนธรรมดั้งเดิม ภายใต้หลักการคนอยู่ร่วมกับระบบนิเวศอย่างเกื้อกูล สนับสนุนสิทธิของ
ชุมชน บทบาทของปราชญ์ชาวบ้านและผู้น าชุมชน ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการ
พึ่งตนเอง สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับระบบนิเวศ 
๘.๒ สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชน โดย 
สนับสนุนการจัดการเชิงพื้นที่ พัฒนากลไกการจัดการร่วมที่ประกอบด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาควิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้มแข็งด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 











จากภาคส่วนต่างๆ อาทิ หน่วยราชการ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) สถาบันการศึกษา และองค์กรอิสระ 
เป็นคณะท างาน   
 นอกจากนี้ ในการขอรับการอุดหนุนงบประมาณเพื่อ
ด าเนินโครงการจัดการแก้ไขปัญหาขยะและน้ าเสีย ภายใต้
แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด อปท. จะต้องด าเนินการ
รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่ าด้ วยการรับฟั งความคิด เห็นของ





แนวทางการพัฒนา การด าเนินการในปัจจบุัน ข้อเสนอแนะ / ปัญหาอุปสรรค  




ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้  
  ๑. โครงการพัฒนาแบบจ าลองเชิงพื้นที่แบบ
พลวัตเพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์คุณภาพน้ า  
กรณีศึกษาแม่น้ าเพชรบุรี   ด าเนินการโดยส านักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ ๘ (ราชบุรี) เพื่อสร้างระบบการติดตาม
ประเมินคุณภาพน้ าอย่างบูรณาการ ที่เชื่อมต่อระบบข้อมูล
เข้ากับหน่วยงานในพื้นที่ และพัฒนาเป็นต้นแบบในการ
พัฒนาแบบจ าลอง เพื่อการบริหารจัดการคุณภาพน้ า 
ในลุ่มน้ าทั้งระบบอย่างบูรณาการ  
  ๒. โครงการวางแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการจัดการเชื้อเพลิงปุาเต็งรังโดยใช้แบบจ าลองไฟปุา 
ด าเนินการโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ พื้นที่ด าเนินการ คือ ชุมชนบ้านแม่เตี๊ยะใต้ 
อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาความเป็นไป





















นิเวศ ปรับปรุงกระบวนการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินงานด้านการปรับปรุงกระบวนการ
ด า เนินงานที่ เกี่ ยวข้องกับการวิ เคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ดังนี้  
  ๑. การด าเนินการในส่วนของมาตรา ๖๗ วรรคสอง 






ความ เห็นคู่ ขนาน ไปกับ การวิ เครา ะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : 





แนวทางการพัฒนา การด าเนินการในปัจจบุัน ข้อเสนอแนะ / ปัญหาอุปสรรค  
ความเห็นของทั้งสองฝุาย คือ คณะกรรมการผู้ช านาญการ
และองค์การอิสระมาประกอบการตัดสินใจ 
 ๒. ส านักงานฯ จะด าเนินการปรับมาตรการอนุรักษ์
พื้นที่ชุ่มน้ า ข้อ ๑๐. ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ที่ระบุว่า “ให้มีการจัดท ารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ส าหรับโครงการ
พัฒนาใดๆ ที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ระบบนิเวศของพื้นที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติ
และระดับชาติ” ให้มีความชัดเจน โดยไม่ใช้ข้อความ 
ที่ท าให้ต้องมีการใช้ดุลยพินิจในการด าเนินการ และ
ท าการศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนว่าพื้นที่
ชุ่มน้ าแห่งใดที่มีระบบนิเวศที่มีความส าคัญและอ่อนไหว 




รายงาน EIA รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทาง 
ในการจัดท ารายงาน EIA ดังกล่าวต้องไม่เป็นการสร้าง
กลไกด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ท าให้เกิด
ความซ้ าซ้อนกับระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน (๓๕ ประเภทโครงการ) 
 ๓. ปรับปรุงแนวทางการพิจารณารายงาน EIA และ
๓๔ 
 
แนวทางการพัฒนา การด าเนินการในปัจจบุัน ข้อเสนอแนะ / ปัญหาอุปสรรค  
จัดประชุมท าความเข้าใจร่วมกันระหว่างส านักงานฯ 
คณะกรรมการผู้ช านาญการฯ และนิติบุคคลผู้มีสิทธิ 
ท ารายงาน EIA เป็นระยะ 
 ๔. จัดท าข้อปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (code of 
practice) ส าหรับโครงการด้านที่พักอาศัยบางประเภท 
เช่น อาคารอยู่อาศัยรวม และหารือกับหน่วยงานอนุญาต
ให้น าไปก าหนดให้เจ้าของโครงการปฎิบัติ 
 ๕. ส านักงานฯ อยู่ระหว่างจัดท าค าสั่งคณะกรรมการ







ก่อมลพิษ ตามแนวทางการปฏิรูประบบภาษีเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมให้เป็นรูปธรรม เช่น 
พิจารณาเก็บภาษีการปล่อยมลพิษ ภาษีหรือค่าธรรมเนียมในการใช้สินค้าที่ก่อให้เกิด









แนวทางการพัฒนา การด าเนินการในปัจจบุัน ข้อเสนอแนะ / ปัญหาอุปสรรค  
การอนุรักษ์การวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมท้องถิ่นและพืชพื้นบ้าน เพื่อสร้างนวัตกรรมในการ
ผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มและเป็นเอกลักษณ์ของประเทศ โดยค านึงถึงการอนุรักษ์
และฟื้นฟูแหล่งก าเนิดทรัพยากรที่ใช้ร่วมด้วย สนับสนุนการน ากลไกใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในเวที
ประชาคมโลก มาปรับใช้เพื่อสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนและภาคีที่เกี่ยวข้องในการ
ดูแลทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม  







สิ่งแวดล้อม อยู่ระหว่างด าเนินการก าหนดรูปแบบและ 
แนวทางการติดตามประเมินผล รวมทั้งพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพ





สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ทั้งนี้  
ผลที่ได้รับจากการติดตามประเมินผลดังกล่าว จะช่วยให้
ทราบถึงผลส าเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในช่วงปี พ .ศ. 
๒๕๕๕ -๒๕๕๙  และสามารถน า ไป ใช้ เป็ นข้ อมู ล





สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙  
มีหน่วยงานที่เก่ียวข้องเป็นจ านวน
มาก ประกอบกับแผนดังกล่าว





จ า เป็ นต้ อ งด า เนินการอย่ า ง
ละเอียดและรอบคอบ เพื่อให้
บรรลุ ต ามวั ตถุ ป ระส งค์ และ





แนวทางการพัฒนา การด าเนินการในปัจจบุัน ข้อเสนอแนะ / ปัญหาอุปสรรค  




  นอกจากนี้  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และ 
๒๕๕๖ ส านักงานฯ ได้มีการจัดท าระบบฐานข้อมูล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ดังนี้ 
 ๑. การจัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
สถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการใช้
ประโยชน์ที่ดินบริเวณปากแม่น้ าบางปะกง  
 ๒. การจัดท ากลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Clearing House 
Mechanism : CHM) ประกอบด้วย 
  ๑) ฐานข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
ไทย 
   ๒) ฐานข้อมูลด้านผลกระทบและการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับโลก ภูมิภาค และ
ประเทศไทย 
   ๓) ฐานข้อมูลด้านอนุสัญญาฯ พิธีสารฯ และ
กฎระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
   ๔) ฐานข้อมูลการวิจัยและพัฒนา  
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